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Wprowadzenie
Katedra Lingwistyki Formalnej
Wydział Neoﬁlologii UW
5 profesorów, 2 doktorów,
w latach 2004-2014: 6 grantów krajowych, 1 europejski
Zespół dygitalizacyjny
Pracownicy:
prof. dr hab. Janusz S. Bień
(do 1998 r. Instytut Informatyki UW)
dr Joanna Bilińska (1/2 etatu)
Współpraca:
dr Michał Rudolf
mgr Mateusz Sarnecki
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Wprowadzenie
Projekty
Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań ﬁlologicznych
Grant MNiSzW, 13.05.2009 - 12.05.2012
http://bc.klf.uw.edu.pl/297/
https://bitbucket.org/jsbien/ndt
IMPACT — IMproving ACcess to Text
7. program ramowy,
(1.01.2008) 1.02.2010 — 31.12.2011 (30.06.2012)
http://bc.klf.uw.edu.pl/316/
http://www.impact-project.eu/
http://www.digitisation.eu/
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Wprowadzenie
Projekty
European Network of e-Lexicography (ENeL)
11.10.2013–10.10.2017
ISCH COST Action IS1305:
Individuals, Societies, Cultures and Health
European Cooperation in Science and Technology
dr hab. Mirosław Bańko (UW),
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN)
WG2: Retro-digitized dictionaries:
J.S. Bień,
J. Bilińska,
M. Sarnecki
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Wprowadzenie
Retrodygitalizacja słownika Lindego
Przykład problemu — analiza struktury
Bilińska, Joanna A. (2013) Analiza i leksykograﬁczny opis
struktury słownika Lindego na potrzeby dygitalizacji, s. 99.
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka korpusowa
Pierwsza wersja udostępniona w grudniu 2009 r.
Aktualny adres:
http://korpusy.klf.uw.edu.pl
Statystyki wykorzystania: www.klf.uw.edu.pl/slowniki
Korpusy właściwe
Korpus wzorcowy projektu IMPACT (teksty z lat
1589-1756), około 5 000 stron
Słowniki jako korpusy
3 słowniki: „brudny OCR”
1 słownik: „brudny OCR”, niektóre tomy urodzone cyfrowo
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka korpusowa
Słowniki jako korpusy
Słownik polszczyzny XVI wieku (1966–2025?),
aktualnie 36 tomów (6 urodzonych cyfrowo),
około 20 000 stron (IBL PAN, licencja Creative Commons)
Słownik Lindego wydanie drugie (1854-1861), 6 tomów,
około 5 000 stron („domena publiczna”)
Słownik warszawski (1900–1927), 8 tomów,
około 8 000 stron („domena publiczna”)
Słownik Geograﬁczny Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich (1880-1902), 15 tomów, około
15 000 stron, („domena publiczna”)
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Słownik Geograﬁczny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich (analiza przypadku)
2003: wykonanie skanów przez BUW
(na zlecenie ICM UW)
2005: pierwsze udostępnienie skanów w Internecie:
KLF UW na prośbę BUW
2006: drugie udostępnienie skanów w Internecie,
pierwsze razem z wynikami OCR:
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
2007: trzecie udostępnienie skanów w Internecie,
drugie razem z wynikami OCR, specjalna wyszukiwarka:
ICM UW
2010: korpus „dwuwarstwowy” — na podstawie wersji
z 2005 r. uzupełnionej o wyniki OCR:
KLF UW
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka ICM: lista traﬁeń
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka ICM: skan z traﬁeniem
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka „dwuwarstwowa”: lista traﬁeń
(konkordancja tekstowa — przeglądarka WWW)
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Porównanie traﬁeń i ich kontekstów
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka „dwuwarstwowa”:
skan z traﬁeniem (przeglądarka WWW)
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Metodologia — korpusy „dwuwarstwowe” tekstów skanowanych
Wyszukiwarka „dwuwarstwowa”: lista traﬁeń
(konkordancja graﬁczna — djview4poliqarp)
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Oprogramowanie
Licencja GNU GPL:
oprogramowanie bezpłatne i swobodne
GNU General Public License
(Powszechna Licencja Publiczna GNU)
wolność uruchamiania programu w dowolnym celu
(wolność 0)
wolność analizowania, jak program działa i
dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
wolność rozpowszechniania niezmodyﬁkowanej kopii
programu (wolność 2)
wolność udoskonalania programu i publicznego
rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu
może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).
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Oprogramowanie
Serwer korpusów
Serwer Narodowego Korpusu Języka Polskiego
Poliqarp (IPI PAN)
Polyinterpretation Indexing Query and Retrieval Procesor
(Procesor kwerend i wyszukiwań
z indeksowaniem wielointerpretacyjnym)
Serwer korpusów „dwuwarstwowych”
Poliqarp for DjVu (KLF UW)
W opracowaniu:
Poliqarp 2 (CLARIN PL)
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Oprogramowanie
Programy klienckie
Klient webowy Narodowego Korpusu Języka Polskiego
marasca (KLF UW)
Klient webowy korpusów „dwuwarstwowych”
marasca-wbl (KLF UW)
Przeglądarka dla korpusów „dwuwarstwowych”
djview4poliqarp (KLF UW)
Wersje dla systemów:
Linux — pakiet dla Debiana i Ubuntu
MS Windows — instalator
Macintosh — trzeba kompilować (przygotowanie pakietu
wymaga płatnej licencji deweloperskiej)
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Zakończenie
Biblioteka Cyfrowa KLF UW — działa od 13.08.2008 r.
Według The Ranking Web of World Repositories 14 pozycja w Polsce.
Niniejsza prezentacja:
http://bc.klf.uw.edu.pl/360/
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